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Objetivo General: Determinar la correlación entre los hallazgos por Colangioresonancia y 
los hallazgos por Colangiopancreatografía endoscópica retrograda en el diagnóstico de 
coledocolitiasis. Diseño de estudio: observacional, retrospectivo sin grupo control  y de 
corte transversal. Institución: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Periodo de 
estudio: Enero a junio del 2017. Material: Historias clínicas. Estudio de 57 historias 
clínicas (45 de mujeres y 12 de varones) de pacientes con sospecha de coledocolitiasis 
sometidos a Colangioresonancia y a Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica con 
el fin de comparar los hallazgos obtenidos en ambas técnicas diagnósticas. Además se 
buscó obtener el número de casos en el que ambas técnicas presentaban los mismos 
hallazgos. La técnica considerada gold estándar en este estudio fue la CPRE. Resultados: 
La validez de la Colangioresonancia como método diagnóstico se evalúa por dos 
componentes: la sensibilidad, que en este estudio fue de 94.1%,  y la especificidad, que fue 
en este estudio de 66.7%, con un intervalo de confianza del 95%. El grado de confiabilidad 
de la Colangioresonancia como método diagnóstico se evalúa por el valor predictivo 
positivo, que en este estudio fue de 96%; y el valor predictivo negativo, que en este estudio 
fue de 57.14%, con un intervalo de confianza del 95%. Conclusión: Hay concordancia 
entre los hallazgos por CPRE y Colangioresonancia en 85.96% de los casos en el 
diagnóstico de coledocolitiasis.  












General objetive: To determine the correlation between the findings by 
Colangioresonance and the findings by retrograde endoscopic cholangiopancreatography 
in the diagnosis of choledocholithiasis. Study Design: observational, retrospective study 
without a control group and a cross-sectional study. Institution: Daniel Alcides Carrión 
National Hospital. Study period: January to June 2017. Material: Clinical histories. 
Study of 57 clinical histories (45 women and 12 men) of patients with suspected 
choledocholithiasis who underwent cholangio-resonance and retrograde endoscopic 
cholangiopancreatography in order to compare the findings obtained in both diagnostic 
techniques. In addition, we sought to obtain the number of cases in which both techniques 
presented the same findings. The technique considered standard gold in this study was 
ERCP. Results: The validity of Colangioresonance as diagnostic method is evaluated by 
two components: the sensitivity, which in this study was 94.1%, and specificity, which 
was in this study 66.7% with a 95% confidence. The degree of reliability of 
Colangioresonance as diagnostic method is evaluated by the positive predictive value, 
which in this study was 96%; and the negative predictive value, which in this study was 
57.14%. Conclusions: There is agreement between the findings by ERCP and 
Colangioresonance in 85.96% of the cases in the diagnosis of choledocholithiasis. 
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